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Bergen , 9 . 7 . 1984 
TLØ/AN 
ENDRING I FORSKRIFTER OM R E KETR~LF I SK E. STEN GING AV OMR~DE I 
BARENTSHAVET. 
Fi sk eridi r ektø ren har den 5 . juli 1984 i medh o ld a v Fi s keri -
departementets for s krifter om regulering a v r eke fi sk et i 19 34 , 
foretatt følgende endringer i Fiskeridirektørens for sk rift e r av 
22 . desember 1983: 
I 
§ 1 
2 . Ledd skal Lyde : 
Unn tatt fra forbudet i første Ledd er et om rad e b eg r ense t sør 
a v rette Linjer me llo m følgende posi s joner: 
1. N 72°00' E 25°00 1 
2 . N 72°00' E 28°00 1 
3 . N 71°18 1 E 3 1° 00 ' 
4 . N 71°18 1 E 36°00' 
I I 
Disse endringen e trer i kraft straks . 
Etter dette har forskriftene følgende ordlyd . 
§ 1 
I CE S- statis t ikko mr§de 1 stenges for reketr§ Lfi sk e . F o rbud ~o mr~de t 
begren s es mot kysten av grunnlinjen . 
Unntatt fra forbudet i før s te Ledd er et omr~de begrenset sør 
a v rette Linjer mell om f øl g e nd e posisj on e r : 
1. N 72°00' E 25°00 ' 
2 . N 72°00' E 28°00• 
3 . N 71°18' E 3 1°00 1 
4 . N 71° 18' E 36°00 1 
5 2 
Disse fors krifter tr e r kraft 1 . j a nua r 1984 . 
